



























明確でないとの指摘があった。さらに第 3 部「総合考察」において、第 1 部と第 2
氏名(生年月日)     時田 春樹     （****年**月**日） 
本 籍  ****** 
学位(専攻分野)    博士（感覚矯正学） 
学 位 授 与 番 号  甲第 138 号 
学 位 授 与 日 付  平成 28 年 3 月 14 日 
学位授与の要件  学位規程第 3 条第 3 項該当 
論 文 題 目    脳卒中急性期における神経心理学症状の研究 
-注意障害と局在性の高い神経心理症状- 
審 査 委 員  教授 彦坂 和雄   教授 小坂 美鶴 
教授 松本 真    教授 種村 純 
 
部の結論が適切に反映されることが求められた。以上について書き直しが行われ、 
適切に書き直されていることを審査員が確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
